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Bazsa György:
LESZ-E EGYETEM 
AZ U N IV E R S IT A S B Ó U
A cím beli -  ak á r  k é p z a v a rn a k  is  m in ő s í th e tő  -  kérdés  te rm ész e te sen  m a g y a r á z a ­
to t  igényel,  h isz e n  m in d e n k i  tud ja ,  h ogy  az  u n iversita s  s zó  eg y e tem e t je len t .  A k ­
k o r  hát m iv é g re  a  sz ó já téknak  tűnő  kérdésfe ltevés?
1991. jú n iu s  2 3 -án  négy  debrecen i felsőoktatási in té z m é n y  -  az  A g rá r tu ­
d o m á n y i  E g y e te m ,  az  O rv o s tu d o m án y i  E gyelem , a K ossu th  L ajos  T u d o m á n y -  
eg y e te m ,  a R e fo rm á tu s  T heo lóg ia i  A k a d é m ia  -  és az  M T A  A to m m a g k u ta tó  
In téze tének  vezető i a láír ták  a D ebreceni U nivers i tas  E gyesü lés  a lap ító  ok ira tá t.  
Ezt  az e lnevezés t  az  a s z án d é k  k é n y sze r í ten e  ki, hogy  a m e g a la k u ló  sz e rv ez e t  
eg y sze rű  e ln e v e z é sé b e n  is m e g k ü lö n b ö z te th e tő  legyen  az  a lap ító  és a b b a n  rész t  
v ev ő  h á ro m  eg yetem iő l, d e  egyú tta l  k ife jezze  azt is, h o g y  e z  az  új k é p z ő d m é n y  
m é g  n e m  eg ye tem . N e m  eg y e lem , hanem  az 1988. évi VI. tö rv én y  a lap ján  m ű ­
k ö d ő  eg y esü lé s ,  a m in ek  n in csen ek  fe lsőoktatási jo g o su l tság a i ,  n e m  le h e t  o k ta tó ­
ja ,  ha l lga tó ja ,  nem  adha t  ki d ip lo m át ,  annak  e llenére ,  h o g y  ilyen  jo g ú  in té z m é ­
n y ek  a lko tják .  I lyen é r te le m b e n  az  egész  e b b e n  az  e se tb e n  k evesebb ,  m in t  a  rész. 
D e  h o g y  m é g is  k ife jezésre  ju s s o n  az  egye tem i je l leg  és  a m e g fo g a lm a z o t t  p e r s ­
pek t íva ,  fe lm erü lt  é s  haszn á la tb a  véte le it  az  egye tem  szó  k ö z ism e r t  la t in  m e g fe ­
le lő je ,  az  u n iversita s . A  szó  je le n té se  sz in te  senk inek  nem  ig é n y e l t  m a g y a rá z a to t ,  
sőt le g tö b b e n  az t  ké rd e z té k  és kérdez ik  v issza: hál nem  eg y e tem  az  u n iv ers ita s^  
É s  le sz -e  eg y e tem  az un iversitasbóP .
L e g c é ls z e rű b b n e k  tűn ik  m ost  is idézn i az  alapító  ok ira t id e v o n a tk o z ó  m o n ­
datait:
„ A z A g rá r tu d o m á n y i E g ye lem  {D ebrecen )  
a D e b re c e n i O rvo s tu d o m á n y i E g ye tem , 
a K o ssu th  L a jo s  T u d o m á n y eg y e le m , 
a D e b re c e n i R e fo rm á tu s  T h e o ló g ia i A ka d é m ia  és  
az M T A  A to m m a g k u ta tó  In téze te  
tanácsa i  k iny i lván í t ják  k ö zö s  e lha tá rozásuka t ,  hogy 
a z  eu ró p a i e g y e tem ek  M a g n a  C hartá já t, 
a z  u n iv ers ita s  k la ssz ik u s  és m a  is é rvé n yes  eszm éjé t, 
a  d eb re c e n i eg ye tem  év szá za d o s  gondolá ié it és a n n a k  ko rá b b i, 
k ö ze l n ég y  év tized es  gyakorla téit 
a lapul v é v e  ö ssz e h a n g o l já k  e rő fesz íté se ike t  és e lk ez d ik  a  D eb rec en i  U n ivers i tas  
fo k o za to s  k ié p í té sé t . . .
A  D eb rec en i  U n ivers i tas  cé lja  nem ze tköz i  n o rm ák o n  a lap u ló  e u ró p a i  lé p ­
té k ű  eg y e le m  lé trehozása ,  a g raduá iis  é s  posz tg raduá l is  k é p z é s  szé le s  sp e k tru m a-
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val, a lap -  és  sz ak k é p es í té s i  ny ú j tó  d ip lo m ák k a l ,  e g y ség e s  tu d o m á n y o s  m inős í té s i  
rendszerre l ,  tö b b n y e lv ű  okta tás i p ro g ra m o k k a l .  T ö re k sz ik  a  t rad ic ioná l is  k a ro k  
m ű k ö d te té sé re ,  ú jra ind ítva  a m e g sz ű n te i te k e t  és s z o rg a lm a z v a  új k a ro k  lé tes í­
tését.  A z  új eg y e te m  cé lja  az eu rópa i  e g y e te m e k  h a g y o m á n y a in a k  és m a i  g y a k o r ­
la tán a k  m e g fe le lő  nem ze tk ö z i  n o rm á k o n  a lapu ló  k u ta tó m u n k a  k i te r jesz té se  és 
tov á b b fe j le sz té se .
A z  a lap ítók  k iny i lván í t ják  azon  sz án d é k u k a t ,  h ogy  az  e g y s é g e s  eg y e te m  
sze rv ez e té t  é s  m ű k ö d é s é i  a M a g y a r  K öz tá rsaság  A lk o tm á n y á v a l  ö s sz h a n g b a n  
f o k o za to san  k i é p í t i k . . . ”
E z e k  u tá n  m á r  b izonyára  ér the tő  az ö ssze függés ,  a m ib en  a  c ím b e l i  ké rdés  
szava i m e g fo g a lm a z ó d n a k ,  m o s t  m á r  csak  n k é rd é s re  kell válasz t  keresn i.
A Z  E G Y E T E M
A z Új M a g y a r  L e x ik o n  -  ta r ta lm ilag  az o n o sa n ,  c s a k  te r je d e lm e  m ia t t  tö ­
m ö re b b e n ,  m in t  a R évai N a g y le x ik o n  -  így  ad ja  m e g  az  eg y e te m  fogalm át:
„E g y e te m : a leg fe lső b b  fokú fe lsőokta tási in tézm ény ; a  tu d o m á n y o k  széles  
kö ré t  tan ít ja  és  m ű v e l i ,  ko rsze rű  tu d o m á n y o s  kép z e t tség g e l  ren d e lk ez ő  s z a k e m ­
b e re k e t  neve l.  K a ro k ra  (faku ltás)  ta g o zó d ik ,  az  eg y e s  e g y e te m e k  k a ro k ra  ta g o ­
z ó d á sa  a z o n b a n  id ő n k é n t  és  o r szá g o n k én t  változó.
A z  e g y e te m e k  a k ö z é p k o rb a n  a laku llak  m e g ,  a 1 3 -1 4 .  sz á z a d b a n  indu ltak  
v irág zásn ak .  L at in  e ln ev e zé se  (u n iv e rsd a s  m a g is tro ru m  el sc h o la r iu m )  a  „ tan á ­
rok  és  ta n u ló k  e g y e te m é i” je len te tte .  A  francia , angol és  n é m e t  e g y e te m e k  sz á ­
m á ra  a  pár izs i  e g y e te m  (S o rb o n n e ,  1215) szo lgá l t  m in táu l .  . . .  H á ro m  fe lső  ( te o ­
lóg ia i,  jo g i ,  o rvosi)  fakultása  m elle t t  egy  alsó , e lőkész í tő  faku ltása  is  v o l t  (fa cu l-  
ta s  a r tiu m ). A z  o lasz ,  spanyo l ,  lengyel,  m a g y a r  e g y e te m e k  m in tá ja  a  jo g i  ta n u l­
m á n y a iró l  h íres  bo logna i eg y e te m  volt. A z  ú jko rban  az  e g y e te m e k  é le té b e n  is 
je le n tő s  v á l to zá so k  tö r tén tek .  Fő feladatuknak a tan ítás  m elle t t  a  tu d o m á n y o k k a l  
va ló  fog la lkozás t ,  a ku ta tás t  te tték  m e g ,  ezt véd ték  au to n ó m iá ju k k a l ,  é s  ezt a 
tö rek v é s t  tük röz i  a „ tu d o m á n y e g y e te m ” {un iversitu s lit te ra ru m  v ag y  u n iv ers ita s  
sc ie n tia ru m )  e ln ev e zé s  is.”
A  lex ikon! tö m ö rsé g n é l  fennkö ltebben  fo g a lm az  az  E urópa i E g y e te m e k  
M a g n a  C har ta ja ,  m e ly e t  a B o lognai E g y e tem  fenná l lásának  900 .  é v fo rd u ló já n  
fo gad tak  el az  o tt  n ag y  sz ám b a n  ö ssz eg y ű lt  eu rópa i  rek torok:
„A  fö ld ra jz i  he lyze tbő l és a tö r téne lm i h a g y o m á n y o k b ó l  fa k a d ó a n  k ü lö n ­
b ö z ő k é p p e n  m e g sz e rv e z e t t  tá rsa d a lm a k o n  belü l az eg y e te m  a u to n ó m  in té zm én y ,  
a m e ly  a  tu d o m á n y o s  k u ta tásb an  és az  o k ta tásb an  h o zz a  létre, értékeli és ad ja  át a 
ku ltú ra  é r té k e i t . . .  A z  e g y e te m e k  oktatás i é s  kuta tás i te v é k e n y sé g é n e k  e lv á la sz t ­
h a ta t lan n a k  kell le n n ie  eg ym ástó l ,  ha el kívánjuk kerü ln i ,  h o g y  az  o k ta tás  e l m a ­
rad jo n  a tá rs a d a lo m  vál tozó  igényeitő l és szükség le te i tő l ,  v a lam in t  a  tu d o m á n y o s  
i sm e re te k  fe j lődésé tő l.  A  ku ta tás ,  az ok ta tás ,  a k ép z és  s z ab a d ság a  a z  e g y e te m e k  
é le té n e k  a la p e lv e . . .  A  tü re lm etlensége t  e lu tas ító ,  a p á rb e szé d re  m in d ig  kész  
e g y e te m  a  ta n á ro k  és  a d iákok  eg y ü t tm ű k ö d é sé n e k  k ivé te leze t t  he lye .  A  tan á ro k é ,
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ak ik  k ép e se k  ism ere te ik  á tadására ,  és rende lkeznek  m in d a z o n  e szk ö z ö k k e l ,  a m e ­
lyek  tu d á su k  ku ta tássa l  és innovác ióva l  va ló  tová b b fe j le sz té sé h ez  sz ü k ség e sek ;  a  
d iákoké ,  ak ik  fe l jogosíto ttak ,  a lka lm asak  és készek  ism ere te ik  g y a ra p í tá sá ra .”
A z id ézetek  alapján az cgye/c/w szó  legalább három féle egyefem e&régef 
fe jez  ki:
-  az  ok ta tás  és  a  kuta tás ,
-  a  tanárok  és a d iákok ,  valam in t
-  a sok fé le  tu d o m á n y te rü le t  eg y e tem ességé t .
I lyen  ö ssze te t t  m in ő s é g é b e n  egyedi az eg ye lem , k ü lö n b ö z ik  a tá rsa d a lo m  
által m ű k ö d te te t t  m á s  in tézm ény típusok tó l :  a ku ta tás  nélküli  o k ta tó in té zm én y tő l ,  
az isk o lá tó l  (a lka lm as in t  fő isko lá tó l)  é s  az o k ta tás  nélküli k u ta tás  sz ín h e ly é tő l ,  a 
k u ta tó in té ze ttő l. A m e ly e k  ép p ú g y  fontos és  jó l  de f in iá l t  fu n k c ió v a l  b író  
in té zm én y e k ,  m in t  az  egye tem .
A z  e g y e te m n e k  te rm észe te sen  ennél többet is kell je len ten ie .  A  m in ő sé g  
m e l le t t  je len t m e n n y isé g e t a szó  o ly a n  é r te lm ében ,  hogy  eg y  n e h e z e n  s z á m ­
szerűs íthe tő ,  d e  m indenk i  által é rz éke lhe tő  k r itik u s  tö m e g n é l n ag y o b b  ok ta tó i  és 
ha l lga tó i  lé tsz ám  e re d m é n y e z  csak  eg ye tem et .  E nnek  k ö v e tk e z té b e n  ú g y  je len t i  
az eg yén  é s  a z  ok ta tó i-ha llga tó i  kö zö sség  egységé t ,  h ogy  az  egész  m o s t  lé n y e g e ­
sen  több , m in t  a  ré szek  ö sszessége ,  s ez  m a g a  az  új m in ő ség .  A z  eg y e te m  e g y ­
szer re  á lla n d ó sá g  és  m eg ú ju lá s , k o n zerv a tiv izm u s  é s  re fo rm erség , a  b eé re t t  t a ­
p a s z ta la t  é s  a  m e g m é re té s re  váró ú jszerű sé g  állandó együ tté lése ,  g y a k ra n  ny íl t  
v ag y  é p p e n  bu rko l t  küzde lm e .  M a g áb a n  h o rd o zz a  az  e lm é le t  é s  a  g y a k o r la t  
együ t té lésé t ,  ho l  a z  egy ik ,  hol a m á s ik  e lő té rbe  kerü lé séve l ,  d e  u g y a n íg y  m e g je ­
len ik  b e n n e  a  tu d o m á n y o k  m ély sé g e  és  a z o k  áttekintő) szé le sség e , a  sz ű k  tu d o ­
m á n y te rü le te k  e lm é ly iiltség e  az eg y m ássa l  é r in tkező  tu d o m á n y o k  in te rd iszc ip li-  
n a ritá sá va l. Es fo ly ta tha tjuk  az eg y e te m e ss é g e k  sorát,  h iszen  az  e g y e te m  egyér-  
te le m b e n  n em ze ti, m ert  e lső so rb an  a n e m ze tn ek ,  az o rszá g n ak  k é p e z  sz a k e m b e r e ­
ket - é s  m ű v e li  a n em ze ti tu d o m á n y o k a t  is(!), -  d e  u g y a n a k k o r  n e m ze tk ö z i, h iszen  
tág  é r te le m b e n  m in d e n  tu d o m á n y  nem ze tk ö z i  és eg y e te m le g es ,  m é g  a  m a g y a r  
nyelv ,  a z  i ro d a lo m  és  a tö r téne lem  tu d o m á n y a ,  a m a g y a r  föld ra jza  is.
A z  eg y e te m  rendszer in t  a tu d o m á n y o k  szü lőhe lye ,  bö lc ső je  m a jd  fe jlődésük  
sz ín te re  is . A  k ü lö n b ö z ő  tu d o m á n y á g a k  vagy  tu d o m á n y te rü le te k  k ü lö n b ö z ő k é p ­
p e n  a laku ltak  és  a lak u ln a k  ki. A  le g tö b b n ek  van  e g y -k é t  ú t tö rő  tudósa ,  „m e g a l­
k o tó ja ” , k ia laku l tá rsasága,  szakosz tá lya ,  egyesü le te ,  m e g sz e rv e z ik  k o n fe re n ­
ciá it ,  m e g je le n n e k  szak lap ja i ,  folyóirata i,  d e  e l ism e rt  tu d o m á n n y á  ig a z á n  a k k o r  
válik ,  a m ik o r  -  te rm ész e te sen  az e lőzőekke l  p á rh u z am o sa n ,  ső t  sz e rv es  e g y ­
sé g b e n  - m e g t a r t j á k  a terület e lső  eg y e te m i e lőadása it ,  lesz  p ro fe sszo ra ,  le sz  ta n ­
széke ,  le sz  b e lő le  eg y e te m i szak  és ennek  a lap ján  eg y e te m i d ip lom a.  A  k lassz ikus  
tu d o m á n y te rü le te k  -  a teo lóg ia ,  a jo g ,  a bö lcsele t ,  az  o r v o s tu d o m á n y o k  -  köze l  
é v e z re d e s  eg y e te m i m ú lt ja  után  az  utóbbi sz áz ad o k b an  „kap tak  e g y e te m e t” a 
m ű sz a k i ,  az  agrár,  a közgazdaság i ,  az ál latorvosi ,  a tá rsad a lo m , ső t  a  h a d tu ­
d o m á n y o k  is. A  szőkébb  tu d o m á n y te rü le te k e t  ped ig  felsorolni is  r em é n y te len  
lenne.
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A z  e g y e te m  u g y a n a k k o r  -  k ü lö n ö se n  az  utóbbi év t ize d ek b e n  -  n e m c s a k  új 
tu d o m á n y á g a k  k ia lak u lá sá n ak  sz ín tere ,  h an e m  ez ek  e g y ü t tm ű k ö d é se  s z in té z is é ­
n ek , új, ren d sz e r in t  in te rd iszc ip lin á r is  tu d o m á n y te rü le te k  k ia lak u lá sá n ak  a  le g ­
te rm é sz e te se b b  fó ru m a  is. A  po lih isz to rok  régvo lt  korátó l  so k á ig  a  k ü lö n b ö z ő  
tu d o m á n y á g a k  e lkü lönü lé se ,  öná l ló so d á sa  já ts z ó d o t t  le. A z  em b e r i  tu d á s  fej­
lő d é sé n e k  e m e  fáz isában  a tapasz ta la tok  pon tos ,  ren d sz e rez ő  le írása , a  j e le n s é g e k  
e g y sze rű s í té se ,  a lé n y eg  k ih á m o zá sa ,  az a lapve tő  tö rv é n y sz e rű sé g e k  m e g á l l a ­
p í tá sa  lehe te t t  é s  vo l t  a cél. E gy  kém ia i  példával k ife jezhe tően : e lő sz ö r  z z  „ e g y ­
s ze rű  és tö b b szö rö s  sú ly v is zo n y o k  tö rv é n y é t” kellett felderí teni és m e g fo g a lm a z ­
ni. M a  m á r  -  so k  tényező ,  többek  között  a sz á m í tó g é p  e re d m é n y e k é p p e n  -  le ­
h e tség e s  és  s z ü k sé g e s  a je le n s é g e k  ö ssze te t tségének ,  a b o n y o lu l t  k ö lc sö n h a tá so k  
s o k a s á g á n a k  a  v izsgála ta : az  egykor i  ap ró lék o san  p rec íz  n ö v é n y -  v a g y  á lla t­
m e g h a tá ro z á s tó l  e l ju to ttunk  az  ö k o sz isz tém á k  soko lda lú  gyakor la t i -e lm éle t i  
v iz sg á la tá h o z ,  a b o ly g ó k  sz ab á ly o s  m o z g á sa  után  m a  a k áo sz t  v iz sg á l ják  -  s 
n e m c sa k  f iz ikusok , h an e m  m a te m a t ik u so k ,  kém ik u so k ,  b io ló g u so k ,  cs i l lagászok ,  
o rv o so k ,  f i lozófusok  és  m ás  s z ak m a b é l iek  is. A C T , a c o m p u te r  to m o g r á f  v ag y  a  
m o s t  D e b re c e n b e  é rk e ző  P É T  (p ro to n  e m issz ió s  to m o g rá f)  m ű k ö d te té s e  e g y ­
sz e r re  igény l i  o rvos ,  f iz ikus, kém ik u s ,  gyó g y sz e ré sz ,  m é rn ö k ,  m a te m a t ik u s  k ö z ­
rem ű k ö d é sé t .  A z  in fo rm a tika  e g y fo rm á n  gy o rsan  te rjed  és válik  n é lk ü lö z h e te t ­
le n n é  bö lc sésze t i ,  tá rsad a lo m , m űszak i ,  o rvos ,  k özgazdaság i ,  jo g i ,  te rm é sz e t tu d o ­
m á n y i  te rü le teken .  H atárterü le ti  tu d o m á n y o k  so k a ság a  a lak u l t  ki, o lv a sh a tu n k  
p a le o 'b io -g e o -k é m iá rá l,  van  fo lyóirat In te rd isc ip lin a ry  S c ie n c e  c ím m e l  -  de 
t e rm é sz e te se n  e  ho r izon tá lis  kö lcsönha tássa l  e g y id ő b en  m é ly ü l  i s  a  tu d o m á n y :  pl. 
k é l  é v e  ö n á l ló  fo lyó ira ta  van  a fu l la r é n  n ev ű  új s z én m o lek u lá n ak .  A z  a n a lizá ló  
tu d o m á n y  m e lle t t  felnőtt és m e g e rő sö d ö t t  a s z in te tizá ló  tudom ány .
A z  e g y e te m  eg y sze rre  fó rum a a tu d o m á n y ,  vagy  tá g a b b  é r te le m b e n  a  k u l­
tú ra  m ű v e lé sé n e k  é s  o k ta tá sá n a k  is. A ta n k ö n y v b e  é re n  a lap ism ere tek  o k ta tá sa  
m e l le t t  a le g ú ja b b  tu d o m á n y o s  e re d m é n y e k  és m űve lés i  m ó d o k  to v á b b a d á sá t  sa ­
j á to s  eg y e te m i ok ta tás i  fo rm ában ,  a d o k to ra n d u sz  k é p zé s  k e re téb e n  va ló s í t ják  
m e g  az  e g y e te m e k  v ilágszer te .  M ostan tó l  k e z d v e  így o ld já k  m e g  ez t  az  a k k ­
red i tá l t  m a g y a r  e g y e te m e k  is. Ez a r en d sz e r  b izonyu lt  o ly a n  h a té k o n y  k ere tn ek ,  
ahol a  tu d ó s  m es te r ,  a p ro fe sszo r  ta pasz ta la ta  és á t tek in tése  g y ü m ö lc sö z ő e n  ö t ­
v ö z ő d ik  a  fiatal d o k to ra n d u sz  é rd e k lő d ésé v e l ,  öt le te ivel ,  m u n k a b írá sá v a l .  E  re n d ­
s z e r é r t é k e s  sa játja ,  h ogy  m e g en g e d i  a sok fé le  szakm ai k o m b in á c ió t ,  te re t  e n g e d  a  
ha tár te rü le t i ,  in te rd iszc ip l iná r is  ku ta táso k n ak ,  m eg v a ló s í tás i  le h e tő ség e i  b iz tos í t  
e rede ti  ö t le teknek ,  rad iká lisan  új e lképze lé seknek .
H a  v is s z a n é z ü n k  az  eg y e te m e k  sok  é v szá zad o s  tö r téne tébe ,  h a  k ö r b e n é z ü n k  
a  fe jle tt .v ilág  sz ín v o n a la s  e g y e te m e in ,  egya rán t  azt lá tjuk , am it  a D eb recen i  Uni-  
v e rs i ta s  E g y e sü lé s  alapító  ok ira ta  is m e g fo g a lm a z :  ez ek  a z  e g y e te m e k  m ult i-  
d iszc ip liná i rs ,  so k ka rú ,  a g raduá l is  é s  po sz tg ra d u á l is  k ép z és  szé le s  sp e k tru m á t  
n yú j tó ,  tu d o m á n y o s  fokozato t adó, m a g a s  sz ínvonalú  ku ta tá so k a t  fe lm u ta tó ,  sz é ­
les  körű  nem ze tk ö z i  k apcso la tokka l  bíró, sok e z e r  ha l lga tó t  b e fo g a d ó  in té z m é ­
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nyék .  B o logná tó l  T o k ió ig ,  O x fo rd ié i  S zen t P élervárig ,  U ppsa lá tó l  S lan fo rd ig ,  
P rágá tó l  C anberrá ig .
A  D K B R K C K M  K G Y K TK M : A K E Z D E T E K
Jó llehe t  a D e b re c e n i R e fo rm á tu s  K o llég iu m o t  n em  e g y e te m k é n t  alapították, 
k ez de tek tő l  fogva  m ég is  m a g as  sz in tű  és felsőfokú tan u lm á n y o k  isk o lá ja  volt. 
Taná ra i ,  tu d ó s  p ro fe sszo ra i  kü lfö ld i,  főleg híres nyu g a t-eu ró p a i  e g y e te m e k e n  
végezték  tanulm ányaikat, ott szereztek  doktorátust é s  csak ennek birtokában le- 
he t tek  az  ő k e t  kü ld ő  m ajd  v issza fo g ad ó  a lm a  m a te r  p ro fesszora i .  A  kü lfö ld i 
kap c so la to k  e m e  rendszere ,  a p e re g r in á c ió  jóvoltából a  K o l lé g iu m b a n  m in d ig  a 
kor színvonalán  á lló  ism ereteket oktattak, mint azt szám os itt írt, fordított é s  
n y o m ta to t t  k ö n y v  dokum entálja. N em  csökken ti  a K ollégium  tö r téne lm i é r d e ­
meit,  h a  m e g fo g a lm a z z u k :  jo g g a l  nem  nevezték  egye tem nek  az t  az  in té zm én y t ,  
ahol n e m  fo ly tak  eredeti  ku ta tások ,  noha  e m egá llap ítás t  m á s  hazai in té z m é n y e k  
példája n em  szükségszerűen  támasztja alá.
A z  a k a d é m a i  jo g á l lá s t  e lnyerő  teo lóg ia i,  jo g i, m a jd  bö lc sésze t i  fakultás  
az o n b an  ér the tő  a lapot és  indoko t adott ahhoz, h ogy  18 7 0 -b en  fe lm erü l jö n  a 
K ollégium ban eg y  debreceni egye lem  létesítésének  gondolata. A z  országban  
a k k o r  e g y e t le n  eg y e te m  m ű ködö tt ,  az 1635-ben Pázm ány P éte r  b íb o rn o k  h e r ­
ce g p r ím á s  által N a g y sz o m b a to n  alapított,  de e lő b b  B udára ,  m a jd  1784-ben  P es tre  
he lyeze t t  K irály i M a g y a r  T u d o m á n y e g y e te m .  1870-ben  m á r  e ldő lt ,  h o g y  eg y  
ú jabbat  lé tes í tenek  K olozsváron, s az 1872-ben m eg is kezd te  m ű k ö d é sé t .  N em  
lehete tlen ,  h o g y  a deb recen i  egye tem  létesítésének  gondolatát é p p e n  ez  u tóbb i 
insp irá l ta .  A z  eredeti  e lképze lé sek  re fo rm á tu s  eg y e tem re  v o n a tk o z ta k ,  tek in te tte l  
a vá ros  és  k o l lé g iu m a  hagyom ányaira. A létesítés és  a m ű k ö d te té s  kö ltsége i  azon ­
ban  túl nagynak ígé rkez tek ,  s em iatt a T iszán tú l i  R e fo rm á tu s  E g y h áz k e rü le t  k é ­
ső b b  le m o n d o tt  a re fo rm átus  eg y e te m  lé tes í tésének  sz án d é k áró l ,  é s  tám ogatta, 
h o g y  a v á ro sb a n  állam i eg y e te m  létesüljön. „N em  tu d o m , az u tó k o r  va jo n  á ld a n i  
/bg/a-f vagy af&oz/w wzwt em/éAéf, uM: u: anf/wWá.\6a/z vo/az&" -
te tte  f e l  a ké rd é s t g r ó f  D é g e n fe ld  Jó zse f, e g y h á zk erü le ti fő g o n d n o k , 1911 n o ­
vem b eréb en . A ligha lehet kérdéses az utókor válasza.
A  századforduló  körüli három  évtized ben  az ország több városa -  G yőr, 
K assa ,  Pécs ,  P o zso n y ,  S zeged  -  folytat e lőkész ítő  te v é k e n y sé g e t  e g y e te m  lé ­
te s í té se  é rd ek éb en .  H osszú  viták és e lő k ész í tő  m u n k a  után  D eb rec en  1 9 1 1-ben  
e m lék i ra tb an  fejti ki az állam i eg y e te m  iránti kérését  é s  fog la lja  ö s s z e  fe la ján ­
lásait: e g y  112 ho ldas  szép  te rü le te t  a N agye rdőn  és  3 m i l l ió  forin to t a z  é p í t ­
kezések re .  (A  b áb a k ép z ő t ,  a későbbi szülészeti  k l in iká t  és a város i  k ö zk ó rh á za t  
n e m  sokka l  k éső b b  ajánlja fel.) A z  iratot igen n a g y s z á m ú  kü ld ö t tség  viszi fe l és 
nyújtja át g ró f Z ich y  János kultuszm iniszternek az O rszágház k u p o la term á x n . A  
n agy  te rm et  sz in te  teljesen  m egtöltötték a küldöttek. A z eg é sz  T isz á n tú l  k é p v i se l ­
te tte  m agá t:  i ly e n  k özü gye volt az  eg é sz  orszá g ré szn e k  a deb recen i eg y e le m .
1911. d e c e m b e r  1-jén Z ic h y  János  beterjeszti  a tö rv én y jav as la to t  k é t  e g y e ­
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t e m  alap ításá ra :  szer in te  P o z so n y  v ita  nélkü l e l fogadha tó ,  a  több i szóba jöhe tő  
v á ro so k  közü l D eb recen  és  S zeged  á l lnak  az  e lő térben .  A z o n b a n  a  „debrecen i 
re fo rm á tu s  fő isko la  é v szá zad o s  fényes m últ ja ,  D eb rec en  v áros  k ö z m ű v e lő d é s i  
h a g y o m á n y a i  an n a k  e l ism e ré sé re  k én y sze r í ten ek ,  h ogy  az  A lfö ld  városa i  közül 
D e b re c e n  fo rm á lh a t  jo g o t  e lső so rb an  az e g y e te m re .” A z  indok lá s  e lső  m e g s z ö ­
v eg e zé séb ő l  az  de rü l  ki, h o g y  P o zso n y  kap, D eb rec en  e l lenben  n e m  k a p  orvosi 
kart.  E z  m é l tá n  n y u g ta lanságo t  kelteti a v á rosban ,  és az  ú jabb  m e g sz ö v e g e z é s  
m á r  eg y é r te lm ű v é  teszi  a „ teljes e g y e te m ” fogalm át,  d e  D e b rec en n e k  m e g fe le lő  
közkórházai kell létesíten ie é s  az  á l lam n ak  átadnia .
A z  o rsz á g g y ű lé s  tám o g a tó  á l lás fog la lása  a lap ján  1912. jú l iu s  7 -én  ír ja  a lá  
F e ren c  J ó z s e f  az  1912. évi X X X V I.  tö rvényt: / .  ,s' D eb re ce n b en  é s  P o zso n y b a n , 
/d to z a r o j  /é //c .rzféj wie//cM, faw.Y:ubud\dggu/ Aírá/yí fwdomó/zyegye-
tem  á llí tta tik  fe l .
A  deb re cen i  eg y e te m  1914-ben kezdi m e g  m ű k ö d ésé t .  A  te lje s  eg ye tem  
j e g y é b e n  ö t k a r  szerepe l  a te rvekben:
B ö lcsésze t- ,  N yelv -  és T ö rtén e t tu d o m á n y i  Kar, Jog-  és  Á l la m tu d o m á n y i  
K ar ,  R e fo rm á tu s  H ittudom ányi Kar, O rv o s tu d o m án y i  Kar, M e n n y iség -  é s  T e r ­
m é sz e t tu d o m á n y i  Kar.
K özülük -  a K ollég ium  adottságaira a lapozva -  az e lső  három  karon 31 
b ö lc sész ,  215  jo g á s z  és  108 te o lógus  h a l lga tó  sz á m á ra  1914. o k tó b e r  6 -án  m e g ­
k e z d ő d n e k  az  e lő adások .  A z  e lső  p ro fe sszo ro k a t  1918-ban  n ev e z ik  ki a z  o r v o s ­
karra ,  de  a z  é rd e m i te v é k e n y sé g  -  n ag y  és  e re d m é n y e s  s z e rv ez ő  és  ép í tő  m u n k a  
alapján -  csak 1921-ben  kezdődik  el. T a/véw cW  Aagy az
m agyar t írá /y , /V . /Cára/v. lu o k d  a  deb recen i egyelem  orvadazrz
fe lv é te l i  ép ü le té n e k  f e la v a tá s a  volt 1918. o k tó b e r  2 3 -á n , a h o l  -  ig a z, h o g y  a z  
a /a jz  /r o m  Jsjzcom/dAdwaA /r ú a  /űrére m inden /d sé r& z ö v e g  n é / W  -  áradra a  
k irá ly g y ű rű t K. N a g y  Z o lá in  jo g á s z  d o k to rn a k  az  e g y e tlen  o ly a n  k irá ly g yű rű t, 
a m it m a g a  a  k irá ly  a d o tt át.
A  te rm é sz e t tu d o m á n y i  k a r  közel négy  é v t ize d ig  n e m  sz e rv ez ő d ö tt  m e g  ön- 
álló  egységk én t: az ilyen  je lleg ű  tanszékek részben a b ö lcsészk ar (földrajz, nö­
vénytan , állattan, ásványtan stb.), részben az orvoskar (fiz ik a , kém ia) keretében  
m űködtek , s az ilyen  szakos tanárok b ölcsészd ip lom át kaptak.
A z  oktatás, a hallgatók diákotthoni elszá llá so lá sa , a könyvek  e lh e ly e z é se  a 
város  k ü lö n b ö z ő  pon tja in  lévő é p ü le te k b en  történt.  A z  orvoskar i  k l in ikák  európa i 
sz ínvona lú ,  m a  is e l ism erésse l  illeteti há lóza ta  rendkívül szép , nyugodt, e g é sz ­
séges  k ö rn y ez e tb e n  a húszas  év e k b en  épült  ki. A  g azdaság i  vá lság  e l l e n é r e - ö t  év 
alatt -  1932-re elkészü lt az egyetem  m a is im pozáns m egjelenésű  központi épü- 
le te, 1942-re  p ed ig  az egye tem i tem plom .
A  deb recen i eg y e te m  történetében -  talán m e g le p ő  m ódon  -  n e m  a II. 
világháború, hanem  azt k övetően , a n egyven es/ö tven es évek  fordulója hozott 
rendk ívü l i  vá l tozásokat .  1949 k éső tavaszán m egalaku l  a T e rm é sz e t tu d o m á n y i  
K ar,  s e k k o r  -  m in d ö ssze  néh á n y  hónapig -  öt kara van  az  e g y e te m n ek .  A  ta n ­
év z á ró n  m in d  a z  öl dékán ott ül a rek to r  m elle tt  -  igaz  a  letiltott d ísz ruhák ,  lá n co k
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és bo to k  nélkül.  D e m é g  u g y an e ze n  év  őszén  leválasztják  a  h i t tu d o m á n y i  ka r t  
(azó ta  D e b re c e n i R e fo rm á tu s  T h eo ló g ia i A ka d é m ia  n é v e n  m ű k ö d ik ) ,  1951-ben  
önál ló su l az  o rvoskar ,  m int D eb re ce n i O rvo s tu d o m á n y i E g y e te m  é s  a z  E g é s z ­
ségügy i M in isz té r ium  irány ítása  alá kerül.  Egyúttal szünete lte tn i  rende l ik  el a  jog i  
kart,  am i azó ta  sa jnos  m á r  nem csa k  szünete l,  hanem  m e g  is szűnt.  A z  eg y ü t t ­
m a ra d ó  B T K  é s  T T K  1952-ben  felveszi a K o ssu th  L a jo s  T u d o m á n y e g y e te m  n e ­
vet. íg y  lett az  U n ive rs ita tis  D eb re ce m en sisb ő l  h á rom  kis egye tem .
N e m  feladata  a ta n u lm á n y n a k  szám ot vetni a deb recen i m e z ő g a z d a sá g i  
szak-,  i l le tve  fe lsőok ta tás  125 éves  tö r téne tének  részleteivel.  A  pal lag i g a z ­
d ak é p ző b ő l  1945-ben  a M a g y a r  A g rá r tu d o m á n y i E g ye tem  M e ző g a zd a s á g tu ­
d o m á n y i K a ra  d eb re c e n i o sz tá lya k én t a lakul fe lsőokta tási in té zm én y ,  a m e ly  k é ­
ső b b  p á r  év ig  szünete l ,  de az tán  ú j rasze rveződve  e lő b b  M e ző g a zd a sá g i A k a ­
d ém ia , m a jd  1970-ben  A g rá r tu d o m á n y i E g ye tem  lesz. N e m  é rd e k te le n  m e g ­
je gyezn i :  az  1953-as  ú jra indu lásná l  azért válasz to tták  az  új in té z m é n y  sz á m á ra  az 
a k k o r  m é g  v á rosszé l inek  m inősü lő  B öszö rm ény i  úti te lket (a  régi pal lag i te leppe l  
szem ben), m ert „az a két debreceni egye lem  szom szédságában  van". A  döntés  
cé lsz e rű ség é t  m a  m á r  m indenk i  e l ism eri ,  az év t izedek  so rán  k ife j lődö tt  k o m p le x  
ép ü letegyü ttes egyértelm ű en  igazolja.
U g y an íg y  e légnek  tűn ik  röviden utalni arra, h o g y  a K o ssu th  L ajos  T u d o ­
m á n y e g y e te m  Kísérle ti Fizikai T a n sz é k é re  tá m aszk o d v a  és am e l le t t  -  S za lay  
Sándor akadém ikus kutatási eredm ényeinek  elism eréseként é s  a hazai m agfizikai 
ku ta tások  fe l té te le inek  b iz tos ításá ra  -  1954-ben alakul m e g  v ez e téséve l  a  M a g y a r  
TW om u/zya; Abw & W u /UowuNügXauwrJ //uczcre (w: AfomiXa), am ely ik  egy-k ét  
év t ized  alatt a  le g n a g y o b b  és lege l ism er tebb  akadém iai k u ta tó in té ze tek  so rába  
fejlődött .  ,
Városunkban a négy egyetem  m ellett m ég  további három  felsőoktatási 
in té zm én y ,  h á ro m  fő iskola  m ű köd ik .  A m a g a  független  ú tján ,  az  e g y e te m e k tő l  
függetlenül lé tesü lt  é s  fejlődött  a város egyetlen  m ű sz ak i  fe lsőoktatás i  in té z ­
m é n y e ,  az  Ybl M ik ló s  M ű sza k i F ő isk o la  D eb re ce n i T a g o za ta . A z  u n iv ers ita s  
m e g sz e r v e z ő d é ik o r  a fő iskolák  eg y ség esen  ta r tózkodó ,  k iv á ró  á l lá spon tra  h e ­
lyezked tek .  K é ső b b  az  Y M M F  volt az e lső  főiskola, am ely ik  csa t lakozás i  s z á n ­
d éká t  k ife jez te  és  c sa t lakozo t t  is az egyesü lésh ez . A tan í tó k é p ző  csa t lakozás i  
k é rd é séb e n  a fenntartó  főha tóság  cseréje okozo tt  á tm eneti  á l lapot,  k ö lc sö n ö s  b i ­
zo n y ta lan ság o t ,  m íg  a  L isz t F ere n c  Z e n em ű v észe ti F ő isk o la  D e b re c e n i T a g o za ta  
v á l toza tlanu l a  sz ak m a i  hátterét je len tő  budapesti  a n y a in té z m é n y h e z  ta r to zásb an  
véli m egtaláln i m űködésének  job b  feltételeit.
A M A G Y A R  F E L S Ő O K T A T Á S  I N T É Z M É N Y R E N D S Z E R E
T erm é sz e te s e n  nem  lehet ebben a ta n u lm á n y b an  a m a g y a r  fe ls ő o k ta tá s  
k o m p le x  kérdéskö ré t  m ég csak  érinteni sem . Am i s z e m p o n tu n k b ó l  é rd e k e s  és  
fontos,  az  a m agyar fe lsőok ta tás  in tézm ényrendszere .  A z  új fe lsőoktatási tö rv én y  
(am ire  m é g  v issza térünk )  m ellék lete 25 állami és  5 egyházi eg y e te m e t ,  34  á l lam i,
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2 4  eg y h á z i  é s  4  á l lam ilag  e l ism e ri  m a g á n fő isk o lá i  soro l fel. E z  92  fe lsőok ta tás i  
in té zm én y :  eg y e d ü lá l ló a n  sok  eg y  ilyen k is  o rszágban .  E z e k b en  k e v e se b b  m in t  
s z á z e z e r  ha l lga tó  tanu l,  ami á t lagosan  e z e r  hallgató t je len t  in té zm én y e n k én t .  íg y  
m in d e n  b iz o n n y a l  n e m  csak  h a l lg a tó k n ak  a la k o sság h o z  v isz o n y íto t t  s z ám á b an ,  
h a n e m  a z  e g y  in té z m é n y re  ju tó  ha l lga tók  sz ám á b an  is az  eu rópa i  r a n g so r  v é g é n  
ku l lo g u n k .  E zen  belül az  ál lam i eg y e te m e k e n  á t lagosan  kb . k e t tő e z e r  ha l lg a tó  
tanu l,  az  á l lam i fő isko lákon  alig  több, m int ezer.  A z  eg yház i  in té z m é n y e k b e n  e z  a 
s z á m  e g y  n ag y ság ren d d e l  k isebb ,  ami egy rész t  ér the tő ,  d e  ezze l  eg y ü t t  a  le g tö b b  
eg y h á z i ,  s jó n é h á n y  állam i in tézm ény  nagyon m e ssz e  van  attól a m in im á l is  
m ére t tő l ,  am i sok o ld a lú  és sz ín v o n a la s  ok ta tás t  b iz tosíthat.  E b b e  te rm é sz e te se n  
n in c s  jo g u n k  és  nem  is aka runk  b e leszó ln i ,  d e  az  á l lam i e l ism erés  i lyen  h e ly ­
ze te k b en  a l ig h a  m o n d h a tó  indoko ltnak : a tö rvénnye l b e v e ze te t t  in tézm ény i  
ak k re d i tác ió  fe lada ta  lesz, h o g y  az egye tem i és  főiskolai in té zm én y i  m in ő s é g  
r an g já t  m e g ő rizze ,  i l le tve  v isszaállí tsa .
A  v á z o l t  k ép  lé n y eg e  a re n d k ív ü li s zé ta p ró zo ttsá g . Ö ssz eh aso n l í tá su l  h ad d  
em lí tsü k  m e g ,  h o g y  a 13 holland eg y e te m  á t lagos  hallgató i lé tsz ám a  t iz e n ­
h á ro m e ze r ,  a svédekné l e z  a sz ám  t izenegyezer ,  az o sz trá k o k n á l  is t íz e z e r  kö rü l  
van. A  13 ho lland  eg y e le m  so rában  ha l lg a tó lé tszá m o t te k in tv e  a le g n a g y o b b  
m a g y a r  eg y e te m  is csak  az u to lsó  he lyek  eg y ik é re  fér be, a m á so d ik  p ed ig  m á r  
c s a k  a s o r  v ég é re  h e lyezhe tő  el. S zán d é k o sa n  nem  am erika i  példát em lí te t tünk ,  
ahol sok  e g y e te m n e k  n e g y v e n -ö tv e n e z e r  hal lga tó ja  is van ,  m e r t  e z  e g y ré sz t  i r ­
reá lis  ö ssz eh a so n lí tá s  és cél lenne, m ásrész t  e lg o n d o ln i  is  nehéz ,  ső t  in k á b b  
v issza r ia sz tó ,  m ik é n t  sze rv ez ik  egy  ilyen  m a m u t  in tézm ény, pl. a  róm ai L a  S a p i-  
enza  eg y e te m  százeze rné l  is több  ha l lga tó jának  tanu lm ánya it .  A  rendszervá ltás  
utáni év e k b e n  sz á m o s  kü lfö ld i szakértő  e lem e z te  ob jek tívon ,  e lfogu la t lanu l  a 
m a g y a r  fe lsőok ta tá s t ,  s m in ő s í te t te  e g y b e h a n g z ó a n  sz é ta p ró z o t tn a k  an nak  
in té zm én y ren d sz e ré t ,  indoko la tlanu l soknak  és k ic s inek  in té zm én y e in k e t .  A  
m a g y a r  fe lsőok ta tá spo l i t ika  irányító i is r endszeresen  ezt a  v é le m é n y t  fejtik ki, 
á l ta lában  a  szakm ai k ö zv é le m én y  is így  vé leked ik ,  m ég is  egy  ta lán  soha  nem  
lá to tt  eg y e le m  (és fő iskola)  „gründolási" láz van  az  o rszágban .  S z á m o s  v áros  és 
rég ió  a k a r  eg y e te m e t  vagy  fő iskolát,  s eb b e n  le lkes  loká lpa tr ió ták ,  po tens  
kép v ise lő k ,  önkorm ányzati és állami szervek  nem  is s ike rte lenü l te v é k e n y k e d ­
nek. E z  az  e g y e s  te lepü lések  igénye ,  fejlődési szán d é k a ,  sze llem i p o tenc iá l jának  
erő s í té se  szem p o n t jáb ó l  te l je sen  ér the tő ,  de n y i lv á n v a ló an  a  m a g y a r  fe lsőokta tási 
r e n d sz e r  tovább i  (e lap rózo ttságá t e red m én y e z i .  D e ez  csak  a  ké rdés  eg y ik  o ldala.
A  m á s ik ,  am it részben  m á r  ér in te t tünk ,  hogy  m itő l eg ye tem  az eg y e tem , és  
m itő l  nem . Attó l,  hogy  tanára inak  tö b b sé g e  nem ze tköz i  sz in tű  k u ta táso k a t  fo ly ­
ta t,  h o g y  e n n e k  kere téb e n  (doktori p ro g ra m o k  sz e rvezéséve l)  s z a k e m b e re k e t  é s  
tu d ó so k a t  n eve lnek ,  é s  h ogy  e h h e z  könyv tá rakban ,  la b o ra tó r iu m o k b a n ,  m ű s z e ­
re k b e n  m eg je len tik )  feltéte leik  vannak . M ire  képes  e  tekintetben az  o rsz á g ?  C s a k  
a ta n á rk ép z és  szem p o n t jáb ó l  nézve  a kérdést: M a g y a ro rsz á g o n  m o s t  n é g y  tu ­
d o m á n y e g y e te m  van, am elyek  (egyik)  fő fe ladatként k özép isko la i  ta n á ro k a t  
k ép e zn e k ,  s s z ám o t tev ő  ta n árképzés  folyik a közg a zd a ság i ,  a v eszp rém i  és  a
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m isko lc i  e g y e te m e n  is. A z  á l lam  m a (jó év t izede  ta il  e z  a „ m a ”) n e m  tu d ja  
b iz tos í tan i  ez ek  (m eg  a többi 13 eg y e te m )  sz in te t ta rtó  m ű k ö d é sé i  sem . E b b e n  a 
h e ly ze tb en  n é g y  vagy  öt ú jabb  tu d o m á n y e g y e te m  k ia lak í tása  (a  ta n á rk é p z ő  fő ­
isko lákbó l,  é s  b ö lc sész k ar ,  v a lam in t  te rm ész e t tu d o m án y i  k a r  sz e rv ez ése  a z  u tó b ­
bi k é t  eg y e te m e n )  ö ssz esség éb e n  vagy  rem én y te len  v ag y  fe le lő tlen  v á l la lk o zá s  
lenne .  N incs  rá  pénz ,  és n incs  rá szakem ber .  (A sz a k e m b e r  he ly ze te  jó l  je l le m z i ,  
h o g y  a  n é m e t  nye lv  és i roda lom  tu d o m á n y á n a k  m a  M a g y a ro rsz á g o n  -  A usztria ,  
S vá jc  és  N é m e to r sz á g  tö r téne lm i és fö ldra jz i s z o m sz é d sá g á b a n  -  e g y e t le n  p r o ­
fesszo ra  van!)  E gy  (a pécsi)  fő isko la  felfej lesztése egye tem i karrá  (m a m á r  kü lön  
bö lcsésze t-  és te rm ész e t tu d o m án y i  karrá) ,  je lentős  tám oga tássa l ,  eg y  év t izede  
folyik, d e  néh á n y  sz ak o n  m é g  m ost sem  tartanak  az eg y e te m i képzésnél.  M in d e n  
új k a rh o z  le g a lá b b  tizenöt s z a k m á b a n  kellene veze tő  eg y e te m i sz a k e m b e re k e t  
ta lá ln i,  k o rsze rű  könyv tá ru l  k ia lakítani ,  ezek b e  neh e ze n  e lé rh e tő  régebb i k iadású  
a lap m ű v e k e t  és fo lyó ira toka t  beszerezn i,  s új, m é re g d rá g a  per io d ik ák a t  rendeln i.  
E g y -e g y  i ly e n  s z a k m a  (m agyar ,  m a tem a tik a ,  b io lóg ia ,  f iz ika stb .)  eg y e te m i m ű ­
v e lé sé h ez  n ég y -n y o lc  -  tanszék  kell -  a kísérletes  tá rg y a k b a n  re t tene tesen  k ö l t ­
séges  be ren d ezé sek k e l .  M e r t  eg y é b k én t  csak  a cég táb lá t  festjük  át, a m in e k  k ö ­
ve tk e z m é n y e ire  m á r  ism erü n k  néh á n y  korább i -  nem  sz e ren c sés  -  pé ldá t .  T a lá n  
en n e k  a lap ján  is  be lá tha tó ,  h ogy  az egy e te m ek  sz á m á n a k  szapo r í tá sa  n e m  já rh a tó  
út a  m a g y a r  fe lsőok ta tás  szám ára .
M é g  a z  is rendkívül i  nehézségeke t  je len t ,  h ogy  n éh ány ,  k o rá b b a n  ig e n csa k  
szűk  profilú ,  specia l izá lt  egye tem et  a te lje s  eg ye lem , az  u n iv ers ita s  i r á n y á b a  fej­
le sszenek .  I lyen volt  m in d e n ek e lő t t  a V eszp rém i V eg y ip a ri E g y e tem ,  és  e n y h é b b  
m é r té k b e n  ug y an ,  d e  lényegében  h ason lóan  a M isko lc i  N e h é z ip a r i M ű sza k i 
E gye lem . E z e k  az  e g y e te m e k  m á r  ko ráb b an  fe lism erték ,  m e rt  a tá rsa d a lm i k ö r ­
nyeze t  vá l to zá sa in ak  h a tásá ra  fel kellett ism ern iük ,  h ogy  a z  e redeti  sz ű k  profi l la l  
n e m h o g y  fejlődni nem  tudnak , d e  sz in te  m egé ln i  sem  képesek ,  és jó  é rzékke l ,  
s z in te  k é t ség b e ese t te n  az  „előre, m en e kü lé s"  s tra tég iá já t  foga lm az ták  m e g :  új 
ok ta tás i  te v é k e n y sé g e k ,  új karok  sz e rv ez ésé b e  kezdtek .  S n e m c sa k  a  s z ű k ítő  j e l ­
ző k  marixdvSk el az eg y e te m e k  n ev e  elől, hanem  m á ra  a M isk o lc i E g y e te m n e k  ö l  (a 
bö lcsésze t i  in téze t te l  együtt bu rkoltan  hat) ,  a V eszp rém i E gye tem nek  k é t  k a ra  van  
(s sz e rv e z ő d ő b e n  a harm ad ik ) .  A z  előbbi -  és ezt té n y sze rű e n  m e g  kell á l lap ítan i 
-  m a  a  leg szé le seb b  szakm ai spek trum ot nyú jtó  eg y e te m  az o rszágban ,  m é g  azzal 
együ t t  is , h ogy  a m in ő ség e t  k ife jező  „ lég” je lz ő t  tö b b n y ire  m á s  haza i  in té z m é ­
n y e k h e z  rendeli a k ö zv é le m én y .  H olo tt  a széttagolt  deb recen i fe lsőok ta tás  ösz-  
szessé g éb e n  enné l  lé n y eg e sen  g a z d a g a b b  szakm ai ská lá t nyújt.
N em  ta r toz ik  sz o rosan  tém án k h o z ,  de ta lán  n e m  fe les leges  szólni arról, 
h o g y  a  fő isko lák  v o n a tk o zá sáb a n  a helyze t lé nyegesen  m á s  és a  m e g o ld á s  is 
eg y sze rű b b :  tere i kell engedn i a helyi kö zö sség e k ,  az ö n k o rm á n y z a to k ,  a k ü lö n ­
b ö ző  v á l la lkozások ,  az új szak m á k a t  im portá ló  nem ze tk ö z i  k o o p e rá c ió k  sz á n d é ­
k ának ,  é s  hagyn i  kell,  sőt tö rvény ileg  legalizálni kell a n y u ga ton  m á r  régen  
p o lgá r jogo t  és  ok ta tás -p iac i  terel nyert un. p o s t se co n d a ry , tehá t  ére t tség i  utáni 
ok ta tás i  fo rm ákat (üzleti,  gazdaság i ,  ke reskede lm i isko lák ,  n y e lv isko lák ,  n é p ­
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fő isk o lá k  slb .)  (E z t  sa jnos  nem  te l te  m e g  az új okta tás i törvények e g y ik e  sem .)  
E z e k  va lód i é r téké t  a p iac  h am aro san  felm éri,  m in t  az m á ris  é rzéke lhe tő ,  s ezze l  
e g y  h a ték o n y ,  az  ak tuá lis  he lyze tre  gy o rsan  reagáló ,  a  v e rse n y b e n  he ly tá l ló ,  s 
á l lam i p én z fo r rá so k a t  nem  igény lő  tevékenység i  k ö r  je le n ik  m e g .  K ö z ü lü k  a 
leg jo b b ak a t ,  az  idő tá llóka t  kell m a jd  á l lam ilag  is e l ism ern i  és  ezze l  eg y ü t t  a n y a ­
g ilag  is  tám oga tn i .  M á sré sz t  az t  a lehe tő sége t  is m e g  kel l  te rem ten i ,  h o g y  a z  ö n ­
k o rm á n y z a to k  á tv eh e ssen e k  m ű k ö d te té s re  á l lam i fő isko lákat ,  h iszen  a k k o r  
lé n y eg e s  m é r té k b e n  m e g n ő  a hely i kö zö sség  és  az  in té z m é n y  é rd e k e l ts é g e  az 
e g y ü t tm ű k ö d é sb e n ,  é s  en n e k  sz ám o s  e g é sz ség e s  g y ü m ö lc se  várha tó .  (Szám oln i  
kell p e rsz e  az  egészség te lenekke l  is, m int pl. az  ö ssz e fo n ó d áso k k a l ,  d e  ez e k n e k  
m o s t  is  m e g v a n  a  lehe tősége .)
A  F E L S Ő O K T A T Á S I  T Ö R V É N Y  H A T Á S A
A z e d d ig  váz o l t  g o n d o la to k  -  közve t lenü l  vagy  kö zv e tv e  -  a  sokka rú  m u l ­
t id iszc ip liná r is ,  eu rópa i  d im e n z ió jú  eg y e te m  in d o k o ltság á h o z  veze tnek .  N e m  
ú ja k  és n e m  m e g le p ő e k  -  sokka l inkább  sz ám o sa k  és fon tosak . E zek  m e l le t t  m é g  
fe lté tlenül em lí ten i  kell a g az d aság o ssá g  szem pon t ja i t  is: ö l-ha t  k ü lö n á l ló  k is  in ­
té z m é n y  s z á m o s  funkció ja  sokkal rac ionálisabban ,  sz ín v o n a la sa b b an ,  g a z d a s á ­
g o sa b b an ,  k o rsze rű b b e n  in tézhe tő  és sz e rvezhe tő  egy  in té z m é n y  k e re tében .  E rre  
haza i  é s  nyuga t i  ok ta tá s -g a zd a ság o ssá g i  szaké r tők  rendre  és  n ag y  hangsú llya l  
m u ta t ta k  és  m u ta tn a k  rá, s ak tua li tása  az o rszág  gazdaság i h e ly ze téb e n  ig e n  c s a k  
é rezhető .
A z  u tóbb i egy -ké l  év  legk ri t ikusabb  kérd é sén e k  -  jo g g a l  -  az  tűnhete tt ,  
h o g y  a k é s z ü lő b e n  lévő fe ls ő o k ta tá s i  tö rv én y  m i ly e n  fo rm á b an  és m é r té k b e n  
seg íti ,  m o z d í t ja  e lő  az  egye tem i in tegrác iós  fo lyam atoka t.  H osszú  id e ig  é rezhe tő  
vo lt ,  h o g y  e  k é rd é sb e n  n e m c sa k  korszerűsí tés i  s z án d é k o k ,  eu rópa i  g o n d o lk o d á s ,  
h a n e m  k e m é n y  é rd e k ek  és  é rdeke l len té tek  vannak ,  am e ly e k  hol ny íl tan ,  ho l  b u r ­
k o l ta n  fo g a lm a z ó d n a k  m eg .  Ezek  sok sz in ten  je len tk ez tek ,  az  eg y es  e g y é n e k  (pl.  
b eo sz tá s ,  f ize tés),  a  ta n sz é k e k  (pl.  m e g m a ra d á s  vagy  össz ev o n á s ) ,  az  in té z m é ­
n y ek  (pl.  m ik é n t  a laku lnak  az  új h e lyze tben  a k ap c so la to k  a  sz é le seb b  szakm ai 
körrel'?), a m in isz té r iu m o k  (pl.  m a ra d n a k -e  irán y í tá su n k  a la tt  az  „ e g y e te m e ­
i n k ”?), ső t  ezze l  p á rh u z a m o sa n  n ém e ly  pár tok  sz in tjén  is (é r te lem sz e rű en  a  m i ­
n isz té r iu m o k k a l  pá rh u z am b a n .)  S o k  fe lm erü lt  k é rd é sn ek  jo g o s  v a ló ság ta r ta lm a  
v an ,  m á s  k érd é sek e t  az  eltelt év t ize d ek b e n  k ia lakult  rea li tások ,  m e g szo k á so k ,  
m ű k ö d ő  m e c h a n iz m u s o k  vetetlek  fel, de  jó  néh á n y a t  e lső so rb an  p re sz t íz s sze m ­
po n to k  vezére l tek .  M e g  kell adni,  a vá l toz ta tá sok  m ik én t jé re ,  e r e d m é n y é re  se m  
a laku llak  ki id ő b e n  rész le tes  és m in d e n k it  m e g g y ő z ő  feleletek.
A  m a i vá lasz  m e g k ísé r lé sé h e z  b izonyára  indoko lt  e lő sz ö r  m a g á b ó l  a  tö r ­
v é n y b ő l  idézn i.
„3. § (1 ) E g ye lem  a b b a n  az cse lb e n  lé tes íth e tő , ille tve  m ű kö d h e t, ha  a lk a l­
m a s
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a ) le g a lá b b  ké l tu d o m á n yá g b a n , ille tő leg  k é p zé s i te rü le ten , le g a lá b b  ké t 
sza k o n  fo ly ta to t t ,  le g a lá b b  n ég y év es  eg y e tem i a la p k ép zé sre  és sza k irá n y ú  
to v á b b ké p zésre ,
b ) tu d o m á n yo s  ku ta tá sra , d o k to r i ké p zé sre  é s  d o k to r i (P h D ) fo k o z a t  
o d a íté lé sére , va la m in t
e j  W M / ú a c ü k  /e /b /y fu rú jó ru ,  w v J b b J ,  /%f
d) eg y e te m i ta n á ra i d o k to r i (P h D ), ille tve  m e s te r fo k o za tta l é s  h a b ilitá c ió v a l 
re n d e lk ezn e k ,
e) eg y e tem i d o ce n se i d o k to r i (P hD ), ille tve  m e s te r fo k o za tta l ren d e lkezn ek .
(2 ) A z  eg y e tem n ek  lé te s íté se k o r  időarétnyosan , ille tve  m ű k ö d é se  so rá n  f o ­
lya m a to sa n  re n d e lk ezn ie  ke ll
a ) a z  ( ] )  b ek ezd ésb e n  m eg h a tá ro zo tt fe la d a to k  e llá tá sá h o z  szü k ség e s  s z e ­
m é ly i fe lté te le k k e l ,
b ) a k é p zé sh ez  és a t u d o m á n y o s  inunkéihoz s zü k sé g e s  tá rg y i fe l té te le k k e l  (e  
cé lo k n a k  m e g fe le lő  épülettel ,  könyvtárra l,  labora tór ium m al,  k ísé r le ti é s  g ya k o rló  
Af/ye&W , muZrzcre&W éa nwú ca jAüzü&Mj.
12. § (1 ) A fe ls ő o k ta tá s i  in té zm én y ek  eg y ü ttm ű k ö d ésü k  e lő seg íté se , a  
fe ls ő o k ta tá s  s z e rk e ze ti és irá n y ítá s i ren d jén ek  ko rszerű s íté se , az o k ta tá s i, a  tu ­
d o m á n y o s  ku ta tá s i, a z a n ya g i é s  szo c iá lis  e rő fo rrá sa ik  k ö zö s  h a szn o s ítá sá n a k  
érd ekéb en  tá rsu lá so ka t h o zh a tn a k  lé tre. A  tá rsu lá s  jo g i  szem ély .
(2) A tá rsu lá so kb a n  a M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  in té ze te i, a  tu ­
d o m á n y o s  k u ta tó in té ze te k  és méis, a  49 .  j - b a n  m eg h a tá ro zo tt in té zm é n y e k  is  r é sz t  
vehetnek .
(3) A  tá rsu lá s  az ( I )  b ek ezd ésb e n  m eg h a tá ro zo tt fe la d a to k o n  f e lü l  -  a  
jo g s z a b á ly o k  ke re te i kö zö li -  igazgatóis! é s  g a zd á lk o d á s i fe la d a to k  e l lá tá sá ra  is  
lé tre jö h et.
(4 ) A z  (1 ) - ( 3 )  bekezd ésb e n  m eg h a tá ro zo t t  eg y ü ttm ű k ö d és  ered m én y ek ép p e n  
lé tre jö v ő  új, eg y sé g es  in té zm én y ek rő l  a 3 —1. j - o k  a la p já n  az O rszá g g y ű lé s  kü lö n  
tö rv é n y b e n  rendelkezik .
10 . § (1 ) A  fe ls ő o k ta tá s  á lla m i lóunogatóisón a k o rm á n y  e lő te r je sz té se  a la p ­
já n  a z  O rszá g g y ű lé s  az éves  k ö zp o n ti kö ltsé g v e té s  M ű v e lő d é s i é s  K ö zo k ta tá s i M i­
n isz té r iu m  fe je z e té b e n  h a tá ro zza  m e g .”
A  fe lsőoktatássa l kapcso la tos  állami ha táskö röke t  a  tö rv é n y  a m ű v e lő d és i  é s  
közok ta tá s i  m in isz te r  i l le tékességébe  utalta.
A z  idéze t  k issé  ta lán  ho ssz ab b  a v á la sz h o z  feltétlenül sz ü k ség e sn é l ,  d e  e lső  
része  (a  3. §) egyú tta l  fontos k iegész ítés  az eg ye tem  m á r  fe jtegete tt  fo g a lm án ak  
ké rd é sé h e z  is.
A  tö v é n y  tehá t  nem  hozott létre sem  á lta lában , se m  ko n k ré tan  e g y ség e s  
in teg rá l t  eg y e te m e t  -  h an e m  az  egye tem i,  főiskolai tá rsu lá so k , e g y e sü lé se k  r ea ­
l i tásá t  em e l te  be a fe lsőokta tási tö rvény  szövegébe. Ezt ö n m a g á b a n  n éz v e  lehe t  
o p t im is tá n  is és pessz im is tán  is é n é k e ln i .  Am i az  e g y s é g e s  e g y e te m  sz e m ­
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pon tjáb ó l  op t im is ta  vá lasz  felé húzza  a m érlege l ,  az  eg y ré sz t  a  12. § m e g e n g e d ő
(4) b ek e zd é se ,  am i m á r  itt is m e g a d ja  az eg y sé g es  e g y e te m  lé tes í té sének  l e ­
h e tő ség é t  -  k ü lön  tö rvény  kere tében .  (E z  m eg fe le l  a h a g y o m á n y o k n a k ,  h iszen  
le g tö b b  eg y e te m ü n k e t ,  m in t  a  deb recen i t  is, kü lö n  tö rv é n y  h oz ta  létre.)  E n n é l  
sokka l  lé n y e g e se b b  az  u döntés ,  am i a z  e lőkész ítés i  fáz isban , m é g  k o rm á n y sz in ­
ten  is  ta lán  a le g tö b b  v itá t  o k o z ta  és c s a k  a par lam en t i  s z av a zás  so rán  a laku lt  ki 
m e g le p ő e n  n ag y  tö b b sé g g e l ,  és am it  a  10. § expl ic i te ,  a 18. § p ed ig  im p l ic i te  (a  k é t  
m á s ik  m in isz té r iu m  em lí té sén e k  e lm arad á sá v a l)  ta r ta lm az: a z  e g y s é g e s  t á rc a ­
irány í tás .  Ez szerveze ti  és m ű k ö d é s i  ké rd é sek b e n  a tö rvénnye l  e g y ü t t  1993. s z e p ­
te m b e r  1-jén h a tá lyba  lépett ,  kö ltségve tés i  ü g y ek b e n  ped ig  1995. j a n u á r  1 - jé n l é p  
életbe . T é v e d é s  ne essék ,  e z  nem  csodaszer ,  egyá lta lán ,  a m in isz té r ium i i rány í tás  
v ag y  a főhatóság i szerep  az  eg y e tem i a u to n ó m ia  k o ráb a n  nem  lehe t a fe lsőok ta tás  
k u lc sk é rd ése ,  h iszen  e z  sú lyos  e l len tm o n d ás  lenne. T ek in te t te l  az o n b an  arra, 
h o g y  a  kö ltségve tés i  tá m o g a tá s  te ljes m é r ték b en ,  a fejlesz tési le h e tő s é g e k  nagy  
h á n y a d b a n  a m in isz té r iu m o k  közve tí té séve l  és a rá n y m eg á l la p í tó  sz e rep é v e l  j u ­
to ttak  el az eg y e te m e k h e z ,  így  az  in tézm ény i m ű k ö d é s i  fe lté te lek ,  a fe jlesz tési 
le h e tő sé g e k  forrása , az é rd ek érv én y es í té s i  lehe tő ségek  sz ín te re  óha ta tlanu l a 
főhatóság .  E n n ek  sz é th ú z ó  ha tása  változ ik  m e g  a tö rvénnye l ,  s a k o rá b b a n  k ü ­
lö n b ö z ő  tá rc ák h o z  ta r to zó  eg y e te m ek  e lső so rb an  eg y a z o n  h e ly e n  fog ják  é rd e ­
k e ike t  koo rd iná ln i ,  i l le tve  é rvényesíten i .  R endk ívü l  fontos a z o n b an ,  h o g y  az 
e g y e s  eg y e te m i szak te rü le tek  (orvos,  ag rá r  stb.) fo ly ta thassák  é rd e m i e g y ü t t ­
m ű k ö d é sü k e t ,  m e g ta r th a ssák  k ap cso la tren d szerü k e t  a szé lesebb ,  a m in isz té r iu m  
által is  rep rezen tá lt  szakm ai közeggel .  A  M ű v e lő d é s i és K ö zo k ta tá s i M in isz té r iu m  
k ü lön  fe le lőssége ,  h ogy  fe lnő jön  és m e g fe le l jen  az  e g y s é g e s  fe lsőok ta tás i  tá rca  
n e m  k ö n n y ű  és  fe le lősség te l jes  fe ladatához,  a te ljes m a g y a r  fe lsőok ta tás  s z o l ­
gá la tá h o z ,  é rd e k e in e k  fe li sm eréséhez  és  azok  érvényes ítéséhez .  S a m in e k  n e ­
v é b ő l  ez ek  u tán  nem  ke l lene  k izárni a felsőoktatást.
A D E B R E C E N I  E G Y E T E M :  A J Ö V Ő
E z a tö rvényhozó i  dön té s  egy rész t  á t re n d ez te  sokak g o n d o lk o d á sá t ,  m á s ­
rész t  á tü tem ez te  so k u n k  te v ékenységé t  az  e g y ség e s  d eb re cen i  eg y e te m  k é rd é ­
sében . F o n to sn a k  ta r tom  hangsú lyozn i :  a d ö n té s  nem  e re d m é n y e z e t t  gy ő z te se k e t  
és vesz te seke t .  Itt és  m ost  az  e g y ség e s  eg y e te m  k o n ce p c ió ja  kapo t t  m e g h a tá ro z ó  
tá m o g a tá s t .  E g y é r te lm ű  cé llá  em e lh e tő  an nak  m e g va lós í tása :  a so ksz ínű  e g y ü t t ­
m ű k ö d é se k ,  a racionális k ö zö s  b e ru h á záso k ,  az együ t tes  fe jlesz tések ,  a kö lc sö n ö s  
se g í tsé g n y ú jtá so k ,  a v á l to za to s  kapcso la tok  köréből k i lépünk ,  e n n e k  h e ly é b e  az 
új in té z m é n y  sz e rv eze tén ek ,  fe lté te le inek  á tgondo lása ,  m e g fo g a lm a z á sa ,  e lő k é ­
sz í té se  és  k id o lg o z ása  kerül.  Ú gy, hogy  m in d e n  é r ték  m e g m a ra d jo n ,  s c s a k  az t  
sz ü n te ssü k  m e g ,  ami helyett  j o b b a l  tudunk lé trehozni.  D e  m ik ö z b e n  ez en  d o l ­
g o z u n k ,  n e m  szabad  e lv esz n ü n k  a rész le tekben ,  s nem  sz ab a d  m e g fe led k e zn i  
arró l,  h o g y  ez ek  b á rm e n n y ire  is lóntos, o ly k o r  m e g h a tá ro z ó  fe lté te lek  és kere tek ,  
nem  a  lényege i je len t ik .  A lé n y eg  m a g a  egy  új m in ő ség ,  új ta r ta lom , új sz e l le m i­
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ség, a  h a l lg a tó  és  ok ta tó ,  az  ok ta tás  és  kutatás, a sokfé le  tu d o m á n y á g  e g y e te m e ,  
a m ié i t  az  eg é sz e t  cs iná ln i  é rd e m e s  és kell.
A  leh e tő ség  és  a fe ladat -  a m a g a  d im e n z ió jáb a n  é r tve  -  tö r téne lm i .  Jó  két 
évve l  eze lő tt  a város  felsőoktatási in té zm én y e in ek  vo lt  e re je ,  b á to rsá g a  és 
e lő re lá tása  az  e lső  hazai u n iv erz itá s  lé trehozásával  e lső k én t  lépni az  in teg rác ió  
útjára, a k k o r  m o s t  e lem i é rd e k e  m in d  az  u n iv ers ita s  in té zm én y e in ek ,  m in d  a 
vá rosnak ,  h o g y  e lső k én t  legyen  újra te ljes eg y e te m e  a négy  év t iz e d d e l  ezelő tti  
fe lda rabo lás  után. Itt D eb rec en b e n  -  h aso n ló an  P écshez ,  S z e g e d h e z  é s  é r te ­
le m sz e rű e n  B u d a p es th ez  -  kü lönös  h e lyze tben  v agyunk .  E zekben  a trad ic ioná lis  
eg y e te m i v áro so k b a n  eg y  négy  év t izeden  keresztü l k ia lakult ,  m ű k ö d ő ,  sok  t e r ­
m é sz e te s  b e id eg z ő d és t  e re d m é n y e z ő ,  g o n d o lk o d á su n k a t  is m e g h a tá ro z ó  r en d sz e r  
á ta lak ítása  révén  lehet a sokkarú, m u h id iszc ip l in á r is ,  e g y ség e s  e g y e te m e t  m e g ­
szervezn i.  E z  a neh é zség  pl. M isko lcon  nem  m erü l i  fel (ny ilván  m e rü l le k  fel és 
je le n tk e z n e k  m á so k ) ,  m e rt  ott egye t len  intézm ény kere te inek  bőv íté séve l  lehe te t t  
és ke l le t t  ug y an ez t  a célt m egvalós ítan i .  Úgy tűnik , az  a h e ly ze t  -  az  e lőző  
év e k b e n  fenná lló  v isz o n y o k  között ,  az  egy  tá rcához  ta rtozás  h e ly ze téb e n  -  g y o r ­
sa b b  e lő re lép é s t  e re d m én y e ze t t .
E  so rok  írásá t m e g e lő z ő en  sz in te  nap ra  p o n tosan  eg y  évvel e z e l ő t t - é p p e n  a 
D e b re c e n i U n ivers ita s  addigi m ű k ö d é sé t  a lapul v éve  -  v á ro su n k b a n  ü lé sez e t t  az 
O rszá g o s  F e lső o k ta tá s i T a n á cs  a felsőoktatási in teg rác iós  te n d en c iák ,  az  e l in d u l t  
fo ly a m a to k  kérdésérő l .  O tt is az derült ki, am it e lő tte  és  u tána  is  jó l  lehe te t t / lehe t  
é rzékeln i  a  k ö zv é le m én y b e n ,  az írott, képes  és hangos  sa jtóban: a D e b re c e n i  
U n ive rs ita s  ju to t t  le g to v áb b  a m e g fo g a lm a zo tt  c é lh o z  veze tő  ú ton. M eg leh e t ,  e z  
az e lő re lép é s  m é g  csak  n ag y o n  kis  hán y ad a  a m e g te e n d ő  ú tnak ,  d e  m i m á r  té n y leg  
azon  az  ú ton  vo ltunk  és v agyunk .  F e l ism eren d ő  é rd e k ü n k ,  h o g y  ez t  az, e lő n y t  
h a s o n ló k é p p e n  vá l tsuk  a m e g sze rv e ző d ő  d eb rec en i eg ye tem  ja v á ra ,  m ik é n t  e lő ­
d e in k  te t ték  az t  a század  e le jén .  N agy  seg ítség ,  hogy  a város  és  a rég ió  hason ló  
fe lfogásban  és  e lszán tsággal tá m o g a t ja  az ügyet,  m ik é n t  a k k o r  is  tette.
E rre  az  a lk a lo m ra  összeá ll í to t t  e iab o rá tu m áb a n  az  U n ivers i tas  e ln ö k sé g e  így 
fogalm azo tt :
„A d e b re c e n i fe ls ő o k ta tá s  jö v ő jé t a D e b re c e n i E g ye tem  fo k o z a to s  k i­
é p íté séb en  lá tjuk . E n n e k  v ízió ja  -  am i ta lá n  év tized es  tá v la tb a n  m á r  re a litá s  leh e t
-  így öfazegez/fefw.'
1. A z  o rszá g  m á so d ik  le g n a g yo b b  vá ro sá b a n , a fé le z e r  éves  fo ly a m a to s  o k ­
ta tá s i tra d íc ió k k a l b író  isk o la v á ro sb a n  ú jra  eu ró p a i lép tékű , tö b b k a rú  m o d ern  
eg ye tem  m ű k ö d ik , a m e ly ik  m eg h a tá ro zó  té n ye ző je  a ré g ió  s ze lle m iség é n ek , b e ­
fo ly á s o s  e lem e  a vá ro s tá rsa d a lm i é s  kö zé le tén ek . A z  e g y e tem  k ü lö n b ö ző  eg y sé g e i
-  a N a g y e rd ő  á rn y ék á b a n  -  é sza kró l fö ld r a jz ila g  is  ö v e z ik  a  várost, m ikö zb en  
m a g u k  d in a m ik u sa n  m ű kö d ő , é lő  o rg a n izm u s t a lko tnak .
2. A z  eg y e tem  ka ra i  rö v u leb b -h o ssza b b  perspektíváiban:
-  A g rá r tu d o m á n y i K a r (T iszéintú li A gróircen trum : S za rv a s , H ó d m e ző v á ­
sá rh e ly , M ező tú r , N y íreg y /u iza )
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-  Á lla m - é s  J o g tu d o m á n y i K a r
-  B ö lc sé sze ttu d o m á n y i K a r
-  K ö zg a zd a sá g tu d o m á n y i K a r
-  O rvo s tu d o m á n y i K a r
-  R e fo rm á tu s  T eo ló g ia i K a r
-  T á rsa d a lo m tu d o m á n y i K a r
-  T erm é sze ttu d o m á n y i K a r
-  D e b re c e n i F iz ik a i K u ta tó kö zp o n t
-  T o v á b b k é p zé s i In té ze t (G ra d u a te  Schoo l)
-  M ű sza k i F ő isk o la i K a r
-  T a n ító k é p ző  F ő isk o la i K a r
-  h á ro m  eg é szsé g ü g y i f ő i s k o la i  ka r  (N y íregyháza ,  G yu la , D eb re ce n ).
3. A z  eg ye tem  h a l lg a tó i  lé tszám a  / 0  0 0 0 f ö l é  em e lked ik ,  a m i a  je le n le g i á lla ­
p o th o z  ké p e s t tö b b  m in t 5 0 % -o s  növe ke d és t  je len t .  E m elle t t  eg y id e jű le g  le g a lá b b  
2 0 0 0  d ip lo m á s  s za k e m b e r  szakosító - ,  tovább-,  rét- vagy  á tk é p zé sé t lá tja  el.
4. A z  eg y e tem  ka ra in  -  a m a g y a r  fe lsőok ta tc is  d u á lis  re n d sze ré n e k  m e g fe ­
le lő en  -  m in d  eg ye tem i, m in d  fő i s k o la i  ké p zé s  fo ly ik .  A z  eg y e tem i ké p zé s  -  s z a k ­
á g a za to k tó l fü g g ő  s tru k tú rá b a n  -  háro m fo k o za tú .  A  p o sz tg ra d u á lis  k é p zé s t kü lö n  
in té ze t k o o rd in á lja . A z  eg ye tem  m e g sz e rv e z i  a f ő i s k o lá t  vé g ze ttek  to v á b b k é p zé sé t  
is.
5 . Je le n tő s , fo ly a m a to s , á m  tc l jc s í tm ényor ien tá l tan  s ze le k tív  in fra s tru k tu ­
r á lis fe j le s z té s e k  b iz to s ítjá k  a  sz ín vo n a la s  ku ta tó m u n ká t, az a zza l s ze rv e s  k a p c so ­
la tb a n  lé v ő  d o k to ra n d u szk ép zé s t. E hhez  kb. 2 m il l iá rdos  e g y sze r i tá m o g a tá s  s z ü k ­
ség es.
6. A  h a llg a tó i lé tszá m  n ö v e k e d é sé t  kb. 15 -2 0 % -o s  o k ta tó lé tszá m -b ő v ü lé s  
k ísér i. A  k ö zp o n ti a d m in is z tra t ív  fe la d a to k a t  b e lső  á tsze rv e zé se k k e l, a  je le n le g i  
lé tszá m m a l lá tju k  el, az  ú j b e ru h á zá so k  é r te lem sze rű  m ű sza k i-te c h n ik a i k iseg ítő i 
lé tszá m fe jle sz té s t igényelnek .
7. A K a ssa i ú ti te rü le ten  kb. 5  m il l iá rd o s  b e ru h á zá s i p ro g ra m o t va ló s ítu n k  
m eg , a m i kb . 3 0 0 0  ha l lg a tó  oktatáséit, é tkeztetésé t,  1000  h a llg a tó  d iá k o tth o n i  
e lh e ly ezé sé t b iz to s ítja . T o v á b b i  kb. 5  m il l iá rd  fo r in to t  te rve zü n k  a  m o s t m ű k ö d ő  
in té zm é n y e k  ko rszerű s íté sére , fe j le s z té sé re ,  ré sz le g es  re ko n stru kc ió ra . ”
N e m  g o n d o ltu k  akkor ,  h ogy  az  a „v íz ió ” , am i az e iabo rd lum  v é g é n  m e g ­
fo g a lm azó d o t t ,  hogy  az  „ am i tah in  év t izedes  táv la tban  m á r  re a litá s  le h e t” m e g ­
f o g a lm azá s  -  e n n y i re  köze li  és konk ré t  lehe tő sége t és fe lada toka t  je l e n t  sz á ­
m u n k ra .  A  v íz ió  te rm ész e te sen  csak  e lnagyo lt  vázla t,  am i a le h e tő ség ek  és  s z ü k ­
ség le tek  eg y e n sú ly á b a n  pontosod ik .  Lehet,  h ogy  m á sk én t  sz e rv e z ő d n e k  d o lg o k  
(a k l in ikák  lé te  m ia t t  az  o rv o sk a r  sa já tos  funkció t kap ,  a teo lóg ia i  k a r  egyed i 
v is z o n y b a n  le sz  a re fo rm átus  egyházza l) ,  lehet,  h ogy  tö b b  lesz  b e lő le  (pl. eg y  
g y ó g y sz e ré sz  karra l) ,  lehet,  h o g y  k ev e se b b  (nem  sz ü k ség e s  kü lö n á l ló  to v á b b ­
képzés i  in téze t ,  n é h á n y  fő iskola i kar  ü g y e  m á sk én t  rendeződhet) .
N e m  ezér t  cs iná l juk ,  de  fele lősséggel h isszük , h o g y  az  u tó k o r  b izo n y á ra
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á ld a n i é s  n em  á tk o zn i fo g ja  a zo k  em léké t, a k ik  az á ta la k u lá sb a n  f ő  té n ye ző k  
voltak.
S a  v á la sz u n k  a kérdésre ,  hogy  „ lesz -e  eg y e le m  az  un iversita sbóY ':  b á r  sok  
feltétel te l je sü lésé re  és sok tám o g a tás ra  van szü k ség ü n k ,  soka i  kel l  m é g  d o l ­
g o z n u n k  rajta,  le kell k e z d e n ü n k  nem  kevés  nehézségei ,  o ly k o r  ta lán  á ldoza to t  is 
kell hozni,  d e  h isszük  h o g y  lesz, igen, lesz egye lem  az un iversi tasból.
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